













ARCHITECTURE BASED ON THE JAPANESE PLAZA 
PROJECT FOR PLAN OF PROTECTION AGAINST DISASTERS IN KAMAKURA CITY  
WITH SPATIALITY OF JAPANESE PLAZA  
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主査	 下吹越武人	 	 	 副査	 高村雅彦・富永譲	  
	  
法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程 
I designed the architecture with spatiality of Japanese plaza. Keyword of this project are  “dissolution 
outline of the civil engineering and architecture” and “creation of contrast with space by concentration of 
exterior. 
This project is proposal for revised plan of protection against disaster in Kamakura city. I planned two 
structures handled on different field, shelter of a tsunami and evacuation slope ,at a time. Site is the precincts 
of the temple in Hase. In my project, shelter of a tsunami is nursing home, evacuation slope is	 a gentle slope 
in temple.. 



































































































本殿のある標高 20m の位置まで山に沿う様に配置する。	 
(2)ゾーニング	 
避難施設としての用途を持つ介護施設を標高 15m 以上に	 
配置する。 
女坂にそうように、図書館、公会堂、児童館をそれぞれ
集約して配置する。 
（3）異なる屋外濃度をつくり出す壁と屋根の配置 
女坂、介護施設、公共施設の境界は異なる屋外濃度をも
つ空間のコントラストによって広場化空間となる。 
 
6．おわりに	 
 
防災計画から生まれる構築物には日常性がかけたものが
多いと考える。 
都市における防災計画は必要不可欠なものではあるが、
日常的な豊かさを同時に考えていくことが、東北大震災
後に、私が建築や街に対して考えたことである。 
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